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QUOTIDIANUM 
- C H R I S T I A N A  M I L I T I A
SPECULUM
AD
A B S T E R G E N D A S  M O R T IF E R A S  L A B E S ,
E T
OBTINENDUM SUPER INIMICIS TRIUMPHUM
E x Lege Natura, ex Lege Scripta , ex Lege Gratia,
ConfeBum.
S I V E
I D E  ASACRI M O N T IS  C A L V A R IAIn Inclyto Comitatu Scepufienfi
Sziboca Dicti ,
Chrifti Fidelium  liberali m unificentia
Perficiendi.
M ilitia efi vita hominis fuper terram*
J 0b . 7 . V . Io
Videmus nunc per Speculum in migmate, tunc autem facie 
ad faciem - - - Nunc autem manent Fides , Spes , Chavitas , 
tria hac; major autem horum eji eharitas.
1. ad Cor. 13. v. 12.
C A S S O V I A E,
Typis Academicis Soc, JESU, Anno Domini M. DCC. XXXVIU.
P R AE F A T I O,
L A U D E T U R J E S US  CHRISTUS.QUaleJalutis Verbum á D.N.J. Chrifto, fu bnovijjimofchemate in lucem prodeat, ex fubje&a mater ia patebit uberius. Pono utfalutare condendi montis Calvaria opus, Chrifli Fidelium ope celerius ajjargat, velim imiverfos acfingu- 
los Chrifli Fideles babitareflexionefuper libri Primi Regum Ca­
put/extern, Pbilifthaorum JAeteris Teftamenti pie reminifci, 
quos cum Altijjlmi manus, ob detentam apudje Arcam P)omini, 
multis damnis aggravajet: Eosdem Jubito 4 tantis malorum 
plagis alleviatos fuifje , dum ex Conjilio Seniorum ac Sacerdo­
tum, Arcam Domini absque muneribus vacuam haud dimittere 
conflituijent. Ita enim dicebant: Si remittitis Arcam DEI 
líráéi, nolite dimittere eam vacuam, fed quod debetis,^reddite 
ei pro peccato, &  tunc curabimini, &  fcietis quare non recedat 
manus ejus á vobis. i .  Reg. 6. v.p. Jam quisque vetus Chri­
f li  Fidelis m fho quop.te corde appendat: Ghtod-,flJESU.AI 
Crucifixum divini ijt nam illam utaris que T  efl amenti Arcam, 
in qua funt omnes thefauri. ad Colo/12 q-. absque munere va­
cua n non dimiferit, certo certius alleviabitur, a Domino inprefl 
fura ventura; proinde Chrifiiana Annua, Jie fi cor tuum re- 
édum, non cum jonadab ad jehu (  4. Reg. /o. /f. ) fed ad tuum 
Salvatorem Qmfimn, ficut cor Ejus ad cor tuum? Exporrige 
lilrralem- manum,ut adtriumphalem Ejus currum gloriose ele­
veris tam interris, quamtncoelis. J/ive &  vale. Datum in
M onte Calvaria Scepuflenfl. Calena is Januari/. Armo 1738.
Tut fn l tisfludioHiSmus
GEORGIUS JOANNES WOZARY,
Parochus Pollyankenfis in Scepufio.
Serif fit autem ér titulum Pilatus , ér pefiuit fii per érmém, erat autem feriptum: 
JESUS NAZARENU S S E X  JUDiEORUM. Ja sn.  1 9 , 1 9 .
Mifericors &Juftus Judex, inter Latrones pendes,
Ut Peccatorem Pae nitentem faíves , Pertinacem damnes.
Et erit vita tua quafi pendens ante Te, Timebis noéte & die,
& non credes vitee tuse.
Mané dices, quis mihi det vefperum ? &vefpere,quis mihi det
mane ? Dem. c. 2$.v. 66. &  6j.
Mihi autem abiit gloriari, ni fi in Cruce D. N. JESU Chrifti, per 
quem mihi mundus crucifixus eft,& ego mundo.Galat.6.i4t 
Licet nos, aut Angelus de Coelo Evangelizet vobis praeterquam 
quod Evahgeüzavimus vobis, Anathema fit. Galat.iS, 
Diicads,quoniam Crux Chrifti feriae funt,& nundinae fpirituales 
S . Aug. S . 130. de temp.
Profundum eftmyfterium crucis, in quo multos, quifapientes 
dicebantur, ingenia defecerunt, quia hoc aufifunt repre­
hendere, quod non potuerunt humana ratione compre­
hendere. S. Aug.S.3, de amnunciatione Dominica.
A 2 .NO-
N O V A  &  V E T E R A
JK T IQ Ü I D IE R U M , Dán. 79. &  NO F I  Jerem* 31. aa. 
PRIMI &  NOVISSIMI* Apoc. 1. 17 .
D E I  H O M I N I S  C R U C I F I X I .
Penicillú, ^  penna quamvis adhuc imperfecte expoftta. 
Pro novo > ex veteri homine formando, informante Gentium 
Tuba mimm. in penetralibus cordium clangendo. Renovamini
Exmunificentíűtma, pientiffima, eáquc liberalitate immortali 
P E R I  L L U S T K l  S A C  G E N B R OS I  D O MI N I
D. A D A M I ALMASI,
OS  E M E R 1 C U S  D E I  G r a t i a  S .
R . 1 . P n n c e p s , e C o m itib u s  E fk te rh a ^ jy  d e  Q a~
lantha% Ecclejice M etro p o lit. S trigo n , A rc h iE p ifc o p u s ,
____________ S. Sedis Apojiolica Legatus Natus, Primus Regni Hungáriáe
Ejusde m Summus é" Secretarists Cancellarius, Comitatus Strigonimfis fupremus 
tte perpetuus Comes , Sec. Caf Re*. Majtfiatis ABualis Intimus Status, &  Confilij 
Regii Locumtenent. Hungarici Confiliarius, nee non Unus í Judicibus labula, Se­
ptemviralis & c. Quod Nos ad augendum in animis fidelium Dominica Pnjfionis 
Cultum, ér excolendam erga Patientem Salvatorem memoriam dile&o in Chrijlo F lio 
Georgto Wezary Parocho pojfeffunis Pollyankpi vocata in Comitatu Seepafienfi exi- 
dentis perlibenter concejferimus facultatem , ut idem five per férfivé vero per alium 
per totam Diacefim Nojlram,prout etiam alia loca Jurisdictioni Nojlra Spirituali 
immediatefiubjeBa,pro perficiendo ibidem Monte Calvaria Szihoca vocato Eleemo- 
fnnam colligere pojfit ae valeat commendantes plurimum in Domino cuiusvis Status 
Conditionis antelata Diacefis Nojlra Chrifiifidelibus , ut memorato ColleBatori, 
quantum cujusvisfacultates admittunt,pro tam falutari opere exequendo auxilium  
prajlent, atque liberalem porrigant dexteram i copiofamd DEO bonorum omnium 
Largitore mercedem recepturi. Datum Pofonii in Curia Nojlra Archi Epifcopali die 
-v i d  fim a quinta Ju n ii Anne Millefimo, Septinpentedme, Trigefimt), Sexto.
F r. E M E R IC Ü S . (L .S .)  ^
Ad benignum Suce Celftuclmis Mandatum* 
Comes SIGISMUNDUS BEREN YI, 
Praelatus Doaiefticus.
Et erit in noviffimis diebus praeparatus mons Domus Domini 
in vertice montium, & elevabitur fuper colles, & fiuentad 
eum omnes gentes, Ifa.z. Mieb. 4.
Qui ett non m odo Rex Judceornm. Matth. 27. Ait etiam Rex Re* 
gum-,\A Dominus Dominantium.. Apoc.iy* 16. Proinde altio- 
ra Sapientes* Egredimini &  videteflice Sion: Regem Salomonem 
QEcce plusquam balomon Hic, Matth. 12. 42.) in Diademate $ 
quo coronavit illum Mater fua in clie Dejponfaiionis illius O' in die 
Iaetitiae Cordis ejus„ Cant. 3.
Occifus ab Origine Mundi. Apoc.13*
A 3 Ec-
Ecce ifte'Venit faliens in montibus tranfiliens colles. Cant.z.8.
In monte fa lvum te fac. Gen. ip.
V i dendum porró fuis modis, ne ex hoc monte pracifus absque manibus lapis. Dan. 2. Ac ab aiificantibus reprobatus fuper quem ceciderit, conterat eum. Et ne: Qui ceciderit Jitper lapidem iftwn* 
eonfringatur. Matth«21.
Et ibunt populi multi, & dicent: venite* & afcendamusad 
montem Domini, & ad Domum DEÍ Jacob, ■& docebit nos vias 
fuas, & ambulabimus in femitisejus. Ifa .2. Exfenfü, S. Hierony­
mi:
Myfticus Mons feu Sandlus Santtorum 
Dominus Nofter JESUS Chriftus Crucifixus.
Qui '
Ab origine mundi qualiter fub fpecie Agni. Apoc. 13. Oc- 
eifus ! ac ufque ad confumationem eiusdem asquiffimus Judex 
venturus repnefentatur penicillo, & penna in monte realiter 
Calvariae Szihoca vocato in Terra Scepufienfi ipfa fuburfa majo­
ri exiftentej multa arida olla humana, calvariásque v iti prae- 
fente bello anteriori exutas continente, omnésque viatores fui 
finis admonente, ac DEI Hominis Crucifixi ad amorem verum , 
candidamque proximi dile&ionem virtute caeleftis Adamantis 
trahente". Ecce ego ponam Adamantem in medio populi mei IJrael. 
Amos.7. Quopiam hunc fpemente maledicus ille omni ex
gente.
Juxta
Omnis anima qua non audierit Prophetam illum exterminabitur de 
plebe. Aél. 3.23* Deut. 18 .15.
Si quis non quafisrit Dominum DE U M  IJrael moriatur a minimo ufque 
ad maximum, a viro ufque ad mulierem. 2. Paral. 15.
Nes

SEx dierum DEI Ter optimi opera admirabilia non Co­lum Literali,verum etiam fenfu Myffcico expenden­
da, praefertim infelix, & feli x  Protoplaftorum pecca­
tum ; Eorundem é  Paradifiaca felicitate obftupefcenti- 
bus filiorum dentibus E%ech. i?. Eje&io undique omni­
bus lamentabilis; Ibidémque Glutis humante iuperemi- 
nentis quodammodo Angelica. Heh. 2.16. Jaéta ter 
felicia k trino,_& uno fatore pro perdita ove. P f.u 8 .17 Z . 
Semina: Sacrificium , & innocens mors Abelis; pofi: 
Cataclifmum ficutfa&um eft in diebus Noe. L u c . i j ,  v 9 
16. Explantata vinea nudatus PatriarchaNoe á maledi­
c o  filiorum derifus, á duobus veró conte&us reveren­
ter. Superba turris Rabel ftruftura fuos fundatores, 
cum poderis fibifimilibus confundens. Haec á primo 
Gen. ufque ad 12. Gap. Sub duabus mundi aetatibus® 
feu ficexponenteseterna veritate: Primomane, & ho- 
ra tertia conducente Patrefamilias operarios in vineam 
fuam. Math. 20. ad annum mundi 1819.
B Pa-
é . f . g ,
H.
I. K. L,
M. 
N. O.
P.Q^
Pater credentium Abraham de manibus Regum 
devi&orum liberato Loth aliísque Tuis cum íubftantiis 
per Melchiíedechum Altiffimi Sacerdotem, pane & vi­
no exceptus. Gen.iG. Goeleites hofpitestraólans,pro- 
mitlionem benedi&i filii fufcipiens, k numero quinqua­
genario efficaciter intercedens ufque ad denarium in 
ampliffima Pentapoli haud inventum numerum jufto- 
rum ; per Angelos falvato cum filiabus Lotho de ful- 
phurea flamma ejus uxore in ftatuam conversa memo­
rabilem ex verbis Salvatoris: Memores ejloti uxoris Loth. 
Luc. 17. Benedi&um gentium promptiffimé immo­
lans. Gen. 22. fub annum 2163. Nec non fcala Jacob, 
Gen. 2?. fub annum 2276. aetate mundi tertia hora fexta.
Moyfes Pallor ex rubo admirando. Ex, 3. ab EO 
qui eftablegatur in ffigiptum pro liberando DEI popu­
lo fub annum mundi 2543* dux setatis mundi quartae, 
& horae nonae.
Innumerabilispopuli in Columna ignis & porten­
tis ab efu Agni Pafchalis perdivifum mare rubrum,pro- 
oigmfa eduétío & omnia quae fait a funt notantor in de­
ferto &Jordane ufque ad inauditam antehac expugna­
tionem Urbis Jericho, JoJu, 6. hujus mundi figuram 
fub annum 2584.
Moyfes cum virga, & Divinis Tabulis : Aaron ve­
ro cum Thuribulo Myfterioso, diviii, Tabernaculo,
Ab infra minores , fupra hos maiores Propheta 
principalem de mundi Salvatori? Prophetiam exhi­
bentes, nec non antiquae patientis exemplar Jobus: 
Ut pofleris daretur -exemptu??} pat:entia: ejus Jtcut t f  S. Job. 
Tcb. 2.
Pfaltes Regius hinc, illinc verő magni Prophetae 
Jeremise fociusBaruch ,& Myfticis amoribus languen­
tium fponíi őr fponlae inexplanabiiia cantica ad crucis 
jex d  latera,gentiles, utinam non plurimos Chriftianos!
con-
u.
V,
X .
confundentia Sibyllarum vaticinia,aureáq; SS.PP. prae- 
iniffis Sacris, de Cruce falvifica elogia dEtate mundi 
quinta.
Ezechie: Caj>. 37. aridis offibus. Jónás veró é car- R. S T
cere belluino, eóque Myftico exponente ipfo Chrifto * * '
Matt,-. n._ Luc. n, liberatus, mago® Civitati Ninive 
mundumjuxta S.Hieroni numdeiignanti,Verbum Do­
mini v ív ificans- annunciantes.
P Er Principem Prophetarum admirantibus ftupenti- 
 busque Coelis ac Terris, frementibus veró inferis, 
ex confeffione quorundam illius infelicis regionis fu- 
p er borúm Captivorum : Et ecce, clamaverunt, dicentes; 
Quid nobis, lr  tibi JE SU  Fili D EI? vernili huc ante tempus 
torquere nos? Matth.g. 29.
E A ltiffim é, inquam, intonans.Go ipfe , qui loquebar, ecceadfum. Ifa. 52. Ad Angeli­
cam Evangelizatione, quem cultu Iatreuntico feli­
ces veneramur Pallores,his vero recedentibus primitias 
gentium ab oriente Dromedarij, novi & antiqui Re»
gis nova indice ducti ftella cum myfticis muneribus DEUM Regem, ot hominem confitentes veniunt ado­
ratum fub annum 4053. hora undecima. Kovifjimeau- 
tem mijit ad eos filium fuum dicem • fors verebuntur filium 
meu a’ Matth. ai. Hebr. 1. vers. I. AEtate mundi
b 2 j e »
Y . JESU & MARLE cum Jofepho fuga in AEgyptumJ
Z. Deplorata ftrages Prophetica innocentum. Mát.2. 
Quae omnia non modö fenfu facro-hiílorico , verum 
etiam Allegorico, tropologicóque conjun&is aliis cordi 
fumenda,re&áque mentis bilance ponderanda veniunt, 
quemadmodum őrfequentia volentibus poft tempora­
neam, falutem aeternam.
». Idem qui * Verbum DEI Patris incarnatum. Et
Verhum CarofaSumejl. Joan. 1. facie clementiflima ho­
die ex Ara Crucis, imó gloriae Throno afpiciens no­
vum Teftamentum fuő fac ratiffimo, & fuorum fidelium 
cruore fundatum, dorso languoribus humanis per 
quam faucio: Vere languores nojlros ipfe tulit. Ex Ifa. 53. 
Veteri obverso tanquam jam in multiplicibus typis, fi­
guris, Prophetiis comphto, unde ultimum Redempto­
ris Verbum figillare conjummatum efl. Potes ne& tu di­
cere: quod DEUS per praecepta juffit, confummatum 
eft 2 Joan.19. Miferos vere,ac infelices terrigenas, tan­
quam omnet^qua'Juajunt quaerentes , & quidem ftudiofiifi- 
mb^ non qua funt JÉ S U  CbriJli.Vhti.?,. & hocexobfcurato 
auro, & mutato colore optimo. Tbrsn.4. Ipfo fidei vi- 
Vse. Jdc,2.26. Velut baíi falutis defeéhi ideo etiam de­
ploranda fatis nunquam caecitate, furditate, őr gravi pu­
tore Vulnerum, Divinis humanisque S. Matris Ecclefiae 
legibus illatorum hodierno in labafcente multum, á ve­
ritate, őrjuftitía, in multis autem Pfeudopolitico Chri- 
ftianismo, & prafentifacuh nequam. Gal. 1. & 1. Jo. 19. 
Miferosinquam, terrigenas ut praemiiTum, laborantes 
Hiiferrímé, imis ex mifericordias fu premas vifceribus af­
fatur omnique fuadáfuavius invitat.
Venite adme omnes, qui laboratis, tT onerati eflis, ego 
reficiamvos. Matth. 1 1 .  Qui non eft mecum, contra 
ffieeft, Et qui noncongregat mecum, difpergit. Lue. 
n.aj. Qui amat Patrem, aut Matrem plusquám me,
npa
non efl: me dignus. Et qui amat filium aut filiam fuper 
me, non efl: me dignus; &qui non accipitcrucem fuam, 
& iequitur me, non efl:me dignus. Matth. 10.37. Qui 
vor audit, me audit ,* fcr qui vos /pernite me fpernit '3 qui autem 
mefpernit-t jpernittum-> qui mijitme. Luc. io.
Quid pro de it homini fi mundum univerfum lucre­
tur, animae vero fuge detrimentum patiatur? aut quam 
dabit homo commutationem pro anima fua. Matth, 16. 
a?, & his fimilibus infinitis.
Latro felici poenitentia fufpirans,
Latro damnata pertinacia expirans.
Inaltari*. Moeftiflima DEI Genitrix MARIA Ma­
ri amaritudinum immerfa cum filio fihi Teftamentali- 
t*r, omnibusque Chrifti fidelibus dato: Ecce Mater Tua. 
Jo , 9. Intermedio véré poenitendum fpeculo Magda­
léna fundente regenerativalachrymarum flumina.
Interfureres Judaicos pientiffima audacia,& libe­
rali tate immortali celeberrimi, mortaliumque facile fe- 
liciflimi Jofephus ab Arimatthasa nobilitate, ftatfts di­
gnitate,^: Di vitiis clarus, clarior autem longe pietate, 
&  Nicodemus ex occultis Confeiloribus publici obti­
nent caefam pro peccatis univerfi Hoftiam exanime 
Corpus JESIÍ Chrifti Crucifixi, illádque: Hic Myrrhae, 
& Aloésquaíi libris 100. conditum {&  tu O Nobilis & de 
írvllíbuseieSe, ac publicus Chrifti fidelis prsefertim fi in 
Dignitate ftatusdiveses ignorans cui congregas, tar- 
pitérqueconferves hodie,cras,amiflurus omnia, &au- 
diti.rus, ni fecus feceris* StultehacnoBe tuam repetent ani* 
mam a te, qua autem par a fi i cujus erunt} joa. 12. Quid ? 
quantum? ex quanto affeftu pro tuo Redemptore vili 
vendito, viliori autem redimendo ? & anima tua tanto 
pretio redempta? cum pellempro pelle, &cunétaquse 
habet homo ejfet daturus pro anima jua. Job»2._) conditum, 
inquam,lile verő pretiola Sindone involutum ponunt,
B 3 quan»
quanta cum pietate? perpendito*/# monumentum novum» 
Joan. 19. haec in antipendio.
FF GG. Saeculorum omnium primarii (f omnibus honor j  
HH. II. Martyres, Confeflbres* Virgines, Viduae & turba Sio- 
KK. élőm; praefert! m tamen felicis olim Hungáriáé vitori to­
tius Chriftianitatis San&uarij fa&a annotatione S. ’ ctri 
furn mi in Terris Chrifti Vicarii SucceiTorum , facrarum 
item Religionum Fundatorum,-<Src,
LL . . Ábextra: Thronus Salomonis,a. Par. cj.&quatuor 
animalium Ezechielis.
MM. Ab intra :QuatuorEvangeIift«,& ia.Apoftoli pro­
ponentes in apertis libris articulos Chriftianse fidei,Pa£ 
íionísq; fuse, quod & de Prophetis advertenda, infignia, 
nec non lucidum ad Thronum,cuius infcriptio: Luxve- 
ra, qua illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum» 
Joan. 1. Petrus cum clavi ;us,PauJusverögladíatusre- 
plicant illud magnum Chrifti mandatum\Siquh Ecclefiam 
ncn audierit, fit tibi ficut Ethnicus &  Fnblicanus. Matth. I g» 
NN. Satellites venturi Judicis; Ante faciem ejus ibit mors*,
&  ante pedes ejus egredietur diabolus. Hab. 3. Mors amara 
omnes flatus hominum in lfcreta falce horridam detur­
bat ad urnam , vermium in eicam; Super teflerneturti­
nea, &  operimentum tuum erunt vermes, lia. 34,
ÖÖ.  ^ SepticepsDraco poftquam fi:a fuperba cauda ter­
tiam partem itellarum coeli detraxi flet Apoc. [2. Evan- 
gelicumEpulonem, cseterósque damnatos crudat fe­
cum in aeternum. Fumus tormentorum eorum afcendet in 
facula facularum, Apoc. ig.
PF. In tabula tedfo Capellae affixa cuo Angeli, propter 
prsetiola b Divinis Paginis di&a exhibent falutaremun- 
dilnftgnein vertice montis libro figillisfeptem lignato 
cum triumphali Crucis vexillo infiilentem Agnum fub 
inEriptione. Agnus DET> qui tollis peccata mundi, miferere 
nobis» Caeteri autem Sanctorum habent: Orate pro nobis.
In illa die Domini magna , & horribili. Jo'él. ' i ,  Uaiverio Q Q  
feujus mundi Theatro Tuis cum Scenis ftupente natura mirabili­
ter mutando, ac evertendo ad fonum tubarum Angelicarum Re­
gionum omnium aperiuntur áquatuor ventis patentiffima qus« 
que monumenta. Mattis. 24.. Ex quibusin valle Jofaphat: Con­
gregabo omnes gtntes,é“ dedueam eas in vaUem Jofaphat, JoeL 3.
Boni ftatuunturad partem dextram.
Mali verő ad partem finiftram.
in Tabulato: judex vivorum & mortuorum allidentibus 
conjudicibus dicit utrlusque pro merito: Venit? BtnediSi Patris 
m ei, pofi Jete paratum Regnum & c. I t  dijcedits e me maledici in 
igr.em aternum. Matth. 25.
Eiorgiale quadrum ( Civitas in quadropofita tfi Dominus DEUS 
omnipotens Templum illius éji, é “ dgnus. A po c.21. Ocaifus ab origi­
ne mundi. Apoc. 13 .  ) tanquam veteris & novi teftarnenti unum 
& icemconfidemur SanSuariurri a fe invicem dependsns,fibique 
inhaerens dando quatuor introitus á quaiuor ventis ad fontem 
vitae prs amoris exceflivi fervore öcfalientenir Si quis jit it veniat 
ad n:-e.&* bibat. Josn. 7. & Apoc. ultimo. Verbis ultimis liberum 
arbitrium pulfantibus Etfponfut f r  fptnfa dicant: Veni,&  qui audit, 
ditat ven i; &  qui fit it veniat, &  qui vult accipiat aquam vita gratis.
Murus in forma Crucis cingens, hoc Divino humanum qua* Y Y .  
árum ante & retro,intus & foris, veris adoratoribus adorsati- 
bui in fpiritu & veritate. Joaw. 4. Susque virtutis admirabilis 
plenum oculis omnia prötBiifa cum pluribus ascefforiij inflaota- 
neo eidémque obtutui falu tari per binas partes (kq.. feaeitras 
cratibus claufas praebere, iubjicereque valens.
Viae tres: Una ab Oriente, altera ab Occidente , tertis á Z Z Z «  
Meridie innumerabiles ducunt viatores ad hunc realem Galva- 
t i®  montem , mirabilia DEI magnalii ftriéHra exponentem , in 
quibus amariffimae Paflionis Dominicae proponuntur vivaciter 
Myfterfa foiatio , & faluti filiorum Adae, in hac lachrymaruna 
dum peregrinantur valle: Nen enim habemus bic manentem Civita- 
temtp d  fupermm inquirimus. Hebr. I j .4 .  Mich. 2 .10 . Scriptura 
tft-: Dija tne Domui tua, quia macieris tu, &  non vives. Ifai. 38« 
rfebr. 13 . \  sS;s,no'is o homo! 0011 h bes hic manentem C i­
vitatem. Abibis,moné.ai fed incertum quando, vel ubi? vide 
igitur, eoa ut diu, Ica beaeac fan&é at vivas. Vita qualis, mors 
eft talis.
R R . S S .
TT UU.
VV-
XX*
E T
Haec omnia ad majorem D E I  H om inis Cruci»
fixi & Judicis venturiiEvitcmam Gloriam > Ejusdem interne- 
ratse Genitricis M a RDE cum S. fofepho N u trit io , & O O .S S . 
H onorem , ac placandam Nemcfira Divinam arcum juffe irssin d iesundi- 
qué intendentem & obtinendamiUam finalem omnium gratiarum gratiam, 
a q u a  pendet omni m om ento ./Eternitas. O rando quinquies Pater, & 
Ave, femel Credo in honorem gloriofiffimorum Quinque Vulnerum Chri- 
( i i , & femel Pater, cum Ave pro Fidelibus D efunöis.
Q _ i e x D E O e f t  v e rb a  D E I  a u d it . J o a n .R .y .
I ta  q V I  e X  Ip s o  e st e lV s  c a V sa M  s e C V h D a b lt .
Annus psfnabujus Capella ,pr*miffa fub irtferiptione fecundat ia, primaria véré fe*
quente, ab ultima pendente.
IesV XÍstí FiDeLIVM Vera speCVLa *
IVDICIs VentVrl , patentia , LatltantiaqVe CVnCts 
strIGLe DIsCVssVrl VlatoríbVs Vané CVrrentlbVs
eXposIta ple.
Afficientes in AttBorem fidei, é" Confumatorem JESUM  ejui propofito fili gaudio 
fufiinuit Crucem eonfufione contempta, atque in dextera Sedis DEI
fedet. Heb. ia .
CUI
Ab omni Creatura, quaiin Coelo eft, &fuper T e rram , &fub 
terra, &qu«e funtin M ari, & quae in e o ;  Benedi&io & h o n o r, 
& gloria s & poteftas in fecula feculorura 
Amen. Apoe. 5,1 3 .
Denique Anno Currente.
FRo sanCtlorl Fine FlnaLI, Ita eCho eX noVo Monte 
CaLVatfe szIhoCa Christianis In hseC Verba Insonat.** 
eX  Vestra TgltVr LIberaLItate & pietate serio 
InChoanDVM Instat opVs. *
Vt Honori atqVe InflnTtse 
ratlentls Christi VeneratTonI 
DICatVM FlnlatVr.
f i n i s .
